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sztywnych	 reguł	 ustawowych	 (tzw.	 ius stricti)	 do	potrzeb	konkretnych	wypad-
ków,	których	prawodawca	nie	mógł	przewidzieć	i	normować	w	abstrakcyjnie	uję-
tych	normach	prawnych1 .
W	 tej	 charakterystyce	 klauzul	 generalnych	 nie	 został	 wyrażony	 expressis 





ślonych	prawnie,	nie	odbiera	 jej	 jednak	przymiotu	kategorii	prawnej	 (kategorii	
prawa	pozytywnego)3 .
1	 	T.	Zieliński,	Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym,	„Państwo	i	Prawo”	
1997	z.	11–12,	s.	134.
2	 	Ze	 względu	 na	 szczególnie	 istotne	 znaczenie	 odsyłającego	 charakteru	 zwrotów	 niedo-
określonych	są	one	w	teorii	prawa	nazywane	również	generalnymi	klauzulami	odsyłającymi.	Zob.	
L.	Leszczyński,	Tworzenie generalnych klauzul odsyłających,	Lublin	2000,	s.	9	i	n.;	idem,	Stosowa-
nie generalnych klauzul odsyłających,	Kraków	2001,	s.	21	i	n.































prowadził	T.	Zieliński.	Autor	 ten,	 przyjmując	 kryterium	 zakresu	 zastosowania,	
podzielił	klauzule	generalne	na	klauzule	powszechnego	zastosowania	(czyli	do-




4	 	T.	Zieliński,	Klauzule generalne w prawie pracy,	Warszawa	1988,	s.	5.
5	 	Por.	T.	Liszcz,	Prawo pracy,	Warszawa	2014,	s.	22.
6	 	Zob.	L.	Leszczyński,	Tworzenie generalnych klauzul…,	s.	106.
7	 	Szczegółowe	rozważania	na	ten	temat	zob.	T.	Zieliński,	Klauzule generalne w prawie…,	s.	41–46.
8	 	A.	Wypych-Żywicka,	[w:]	Zarys systemu prawa pracy,	t.	1:	Część ogólna prawa pracy,	red.	
K.W.	Baran,	Warszawa	2010,	s.	766.





























Pojęcie	 „wypowiedzenie	 nieuzasadnione”	 pojawiło	 się	 w	 polskim	 prawie	
pracy	wraz	z	wejściem	w	życie	kodeksu	pracy	(1	stycznia	1975	r.).	Wymóg	za-
10  Ibidem,	s.	141	i	n.
11  Zob.	A.	Wypych-Żywicka,	[w:]	Zarys systemu…,	s.	771.
12  Ibidem .








go	wypowiedzenia	(art.	45	§	1	k.p.).	Zob.	w	tym	zakresie:	A.	Dral,	Powszechna ochrona trwałości 
stosunku pracy. Tendencje zmian,	Warszawa	2009,	s.	176.
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lom	generalnym,	 czyli	 zapewnienie	 elastyczności	przepisom	prawnym.	Ta	nie-
zaprzeczalna	wartość	ius licens	jest	z	drugiej	strony	źródłem	niepewności	co	do	





samym	 stosowania	 klauzuli	 nieuzasadnionego	wypowiedzenia,	wykładnia	 tego	
zwrotu	się	zmieniała.	Początkowo,	być	może	niejako	w	opozycji	do	przedkodek-
sowego	stanu	pracy	cechującego	się	swobodą	wypowiadania	umowy	o	pracę,	or-
17  Zob.	A.	Malanowski,	Z problematyki ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów 
o pracę na tle art. 5 kodeksu cywilnego,	„Państwo	i	Prawo”	1967,	z.	4–5,	s.	689;	A.	Mirończuk,	




stii wymogu zasadności wypowiedzeń w kodeksie pracy,	„Praca	i	Zabezpieczenie	Społeczne”	1977,	
nr	11,	s.	14.	Szerzej	na	ten	temat	zob.	A.	Malanowski,	op. cit.;	L.	Krąkowski,	Z problematyki nad-
użycia prawa w stosunkach pracy,	„Państwo	i	Prawo”	1967,	z.	12,	s.	974	i	n.
19  Należy	 jednak	wskazać	na	odmienność	 rozwiązania	przyjętego	w	odniesieniu	do	wypo-
wiedzenia	umowy	o	pracę	zawieranej	w	celu	przygotowania	zawodowego.	W	tym	przypadku	klau-
zula	 z	 art.	 45	 k.p.	 została	 zastąpiona	 katalogiem	przyczyn	 uzasadniających	wypowiedzenie	 (art.	
196	k.p.).	Z	kolei	na	gruncie	przepisów	pozakodeksowych	został	sformułowany	katalog	przyczyn	







Krytyka	 takiego	 stanu	 rzeczy,	 podejmowana	 przez	 pracodawców,	 znalazła	

























20  Zob.	W.	Myga,	Niektóre zagadnienia na tle stosowania art. 45 kodeksu pracy,	„Praca	i	Za-
bezpieczenie	Społeczne”	1985,	nr	6,	s.	24.
21  M.	Gersdorf,	M.	Żmuda,	Ewolucja orzecznictwa Sądu Najwyższego na temat zasadności 
wypowiedzenia umowy o pracę,	„Praca	i	Zabezpieczenie	Społeczne”	2008,	nr	6,	s.	11.
22  OSNCP	1985,	nr	11,	poz.	164.










































ne w przepisach…,	s.	7;	D.	Klucz,	Klauzula zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w kontekście 
słusznego interesu pracodawcy,	„Monitor	Prawa	Pracy”	2008,	nr	7,	s.	356.
27  Zob.	A.	Rycak,	Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy,	Warszawa	2013,	s.	333;	



































Zdaniem	 niektórych	 autorów	 koncepcja	 ta	 w	 nowych	 warunkach	 ustrojo-
wych	zyskuje	jeszcze	bardziej	na	sile	przekonywania33.	Na	jej	rzecz	przemawia	
również	założenie,	że	żaden	przepis,	zawierający	także	klauzulę	generalną,	która	
emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę,	„Praca	i	Zabezpieczenie	Społeczne”	
2005,	nr	4,	s.	21	i	n.
30  A.	Sobczyk,	Ustawowe negatywne przyczyny wypowiedzenia,	[w:]	Stosunki zatrudnienia 
w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-le-
cia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner,	Warszawa	 2010,	 s.	 278–279;	A.	Rycak,	op. cit.,	
s.	321–322.
31  Zob.	A.	Wypych-	Żywicka,	[w:]	Zarys systemu…,	s.	772.
32  Zob.	w	szczególności:	eadem,	Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę,	Gdańsk	1998,	
s.	59–120.





Pojawienie	 się	w	 systemie	prawa	klauzuli	 generalnej,	w	 tym	klauzuli	wy-





wiedzenia	 nieuzasadnionego”	 jest	 sformułowaniem	ogólnym,	 które	 pozostawia	
organowi	stosującemu	prawo	znaczną	swobodę	w	ocenie,	czy	w	ściśle	określo-
nych	 okolicznościach	 konkretnej	 sprawy	można	 stwierdzić,	 że	wypowiedzenie	
umowy	o	pracę	jest	uzasadnione,	czy	też	nie.
Zasadność	wypowiedzenia	 –	w	 razie	 odwołania	 się	 pracownika	–	 podlega	
przede	wszystkim	kontroli	 sądu	pracy.	Sąd	pracy	ocenia	 zatem,	 czy	konkretne	
wypowiedzenie	było	uzasadnione.
Potrzeba	 stosowania	 klauzul	 generalnych	 oraz	 ich	 ogromna	 rola	 przy	 do-
konywaniu	 oceny	 konkretnych	 stanów	 faktycznych	 jest	 szczególnie	 widoczna	
w	orzecznictwie	sądowym.	Biorąc	pod	uwagę	specyfikę	gałęzi	prawa	pracy	i	jej	

















było	 przesunięcie	 punktu	 ciężkości	 oceny	 zaistniałego	 stanu	 faktycznego	 poza	





i	 interesie	 pracodawcy	 (zakładu	pracy),	 który	 prowadził	 działalność	w	oparciu	




W	tym	duchu	pojawiło	 się	 i	pojawia	 się	w	dalszym	ciągu	wiele	orzeczeń,	
w	których	Sąd	Najwyższy	wprost	 zajmuje	 stanowisko,	 czy	dane	 zdarzenie	 lub	
zachowanie	mieści	się	czy	nie	w	treści	klauzuli	generalnej36.	W	sposób	ogólniej-
szy,	w	kontekście	stosowania	prawa,	co	poprzedza	jego	wykładnia,	wypowiedział	




















słusznych	 interesów	 zakładu	 pracy	 i	 pracownika	w	 powiązaniu	 z	 celem	 i	 istotą	 stosunku	 pracy,	
a	w	 szczególności	 z	 określonymi	w	kodeksie	 pracy	 obowiązkami	 stron	 stosunku	 pracy	 (art.	 12,	

















towarzyszących	 określonemu	 zdarzeniu.	W	 takim	 przypadku	 nie	 zawsze	 było-
by	właściwe	przyjęcie	tej	samej	oceny	stanu	rzeczy.	Istnienie	klauzuli	generalnej	
pozwala	natomiast	na	dokonanie	owej	oceny	przy	uwzględnieniu	zarówno	cech	







wiedzenia	 pozwala	 właśnie	 sądowi	 na	 uwzględnienie	 wszystkich	 okoliczności	





























k.p.	W	orzecznictwie	wskazano,	 że	 dokonując	oceny	przyczyny	podanej	 przez	
pracodawcę	jako	uzasadnienie	konkretnego	wypowiedzenia,	sądy	powinny	mieć	





rodzaju	 zabieg	 sądy	 stosują	 również	w	 przypadku	 zwrotów	 niedookreślonych,	
o	 których	mowa	w	 treści	 art.	 45	 §	 2	 k.p.	 Przepis	 ten	 pozwala	 na	 nieuwzględ-
nienie	roszczenia	pracownika	nawet	wówczas,	gdy	jest	ono	uzasadnione	w	kon-































wypowiedzenia.	 Dopiero	 po	 dokonaniu	 takiej	 oceny	wskazywano	 na	 potrzebę	
ewentualnego	sprawdzenia,	czy	wypowiedzenie	jest	dodatkowo	zgodne	czy	też	














jest	 kwalifikowany	 w	 pojęciu	 nieuzasadnionej	 przyczyny	 wypowiedzenia,	 zaś	




















































43  Zob.	M.	 Gersdorf,	Wypowiedzenie nieuzasadnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego,	
„Praca	i	Zabezpieczenie	Społeczne”	1998,	nr	7–8,	s.	41.
44  Zob.	A.	Wypych-Żywicka,	O relacji klauzul generalnych: „wypowiedzenie nieuzasadnio-
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Klauzula	 generalna	 nieuzasadnionego	wypowiedzenia	 jest	 pojęciem	 niedookreślonym,	ma-
jącym	najszersze	 zastosowanie	w	 stosunkach	 pracy.	Klauzula	 ta	 stanowi	 alternatywę	wobec	 za-
mkniętego	katalogu	przyczyn	wypowiedzenia	umowy	o	pracę,	umożliwiając	sądom	pracy	wydawa-
nie	 rozstrzygnięć	uwzględniających	okoliczności	 konkretnych	 stanów	 faktycznych.	Elastyczność	
klauzul	generalnych	pozwala	na	zmianę	sposobu	ich	rozumienia	w	zmieniających	się	warunkach	
zewnętrznych,	ustrojowych,	a	nawet	przy	okazji	zmian	w	systemie	wartości.	Jednocześnie	wymóg	
uzasadnionego	wypowiedzenia,	dla	uznania	zgodności	z	prawem	tej	czynności,	podlega	kontroli	nie	
tylko	z	punktu	widzenia	art.	45	k.p.,	ale	także	zasad	współżycia	społecznego.
Słowa kluczowe:	klauzula	generalna;	wypowiedzenie	nieuzasadnione
